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3DUD HO DQiOLVLV GH GDWRV VH HPSOHy HO SURJUDPD



























DPERVJUXSRV ORV IDFWRUHV GH ULHVJR VHGHQWDULVPR \
DQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVPRVWUDURQXQDIUHFXHQFLDPXFKR
PD\RUHQFDVRVUHVSHFWRDOJUXSRFRQWURO






VH DMXVWDURQ DO HTXLOLEULR GH+DUG\ ²:HLQEHUJ 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SUHVXPLEOHPHQWH SRU HO HIHFWR SURWHFWRU TXH EULQGDQ
ORVHVWUyJHQRVDODVPXMHUHV)XPDUQRPRVWUyXQDX
PHQWRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYRGHOULHVJRDVXIULU







QR PRVWUy XQ HIHFWR VLJQLILFDWLYR HQ HO DXPHQWR GHO
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